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台湾スタディーツアー報告
台湾スタディーツアー報告
～台湾の性的マイノリティに
　　　関する団体を訪問して～
日本社会事業大学 4 年　堀　口　菜　穂
　
【台湾性平等教育協会】
・歴史
１９８９民間団体「家庭生活と性教育セン
ター」、「杏陵医学基金会」が財政的な基盤
　国内で初めての性教育を広めるための民間団
体である
１９９１民間団体「中華民国性教育協会」
２００１民間団体「台湾性教育協会」
　この協会は民間団体であるが、性教育推進
にの方向性については政府と同じ立場である
としている。教員への性教育研修も本協会が
担っており、HIV ／ AIDS 予防教育のための
研修など小・中学校教員対象に開催されてい
る。
・制度的基盤
１９９７「性侵害犯罪防治法」
１９９０年代後半から若者の性行動の活発
化、それに伴う性犯罪への対処という形で。
１９９９「児童及少年性交易防治条例」
２００１教育改革による「小中９年一環課程」
子どもの活動を中心とした授業方法の推進、
教育方法や評価方針の変化
→性教育の内容の充実に結びつけている
２００４「性別平等教育法」
→「性別」とは「ジェンダー」に対応させた訳
であり、この表現には「男女」だけでなく、多
様な性の存在が含まれています。この法律の以
前では「両性平等」という用語が使われてきた
が、小中９年一環課程の中でもかつての「両性
平等教育」が「性別平等教育」に改められている。
これによって、台湾では性差別を解消し、実質
的なジェンダー平等を促進するためジェンダー
平等教育が学校に位置づけられました。
２０１０台湾における性教育の指針「学校性教
育〈工作指引〉」
自主企画分科会⑨
小学校・中学校 9年一貫課程綱要重大テーマ（ジェンダー平等教育）の課程の目標
 ⑴ ジェンダー役割の発達の多様化と差異性を理解する。
 ⑵ 自分の成長と発達を理解し、ともにジェンダーの制約を打破する。
 ⑶ 積極的に自分の考えを表現し、個人の興味を追及し、長所を発展させる。
 ⑷ ジェンダー差別と偏見をなくし、社会の多様現象を尊重する。
 ⑸ 社会資源と援助を主体的に求め、ジェンダー平等な社会を建設する。
 ⑹ 異なるジェンダーとの調和を図り、平等な互動方法を尊重する。
資料出所：台湾教育部・国民教育司，國民中小學九年一貫課程綱要重大議題（性別平等教育）（2008）（倉元綾子仮訳〉
以下の法律の中にはセクハラや、性暴力、性的指
向による差別、妊娠している学生の学習の権利な
どセクシャリティに深く関わる事項が含まれてい
ます。この法律が基盤となり、小・中学校での背
教育の内容がさらに充実するとともに 2006 には
高校での「健康輿護理（健康と看護）」が新たな
科目として設けられることによって性教育を受け
る機会が高校でも保障されることになりました。
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1．ジェンダー平等教育法（抄）
≪第 1章総則≫
● 第 1 条〈目的〉ジェンダーにおける実質的平
等を促進しジェンダー差別を解消し人格の尊厳
を擁護し，ジェンダー平等な教育資源および教
育環境を醸成し建設するために，特に本法を制
定する．（略）
● 第 2 条〈用語の定義〉本法の用語の定義は以
下のとおりである：1，ジェンダー平等教育（略）
2，学校（略）3，性暴力（略）4，セクシュアル・
ハラスメント〈以下セク・ハラと表す〉（略）5，
キャンパスにおける性暴力あるいはセク・ハラ
事件
● 第 3 条（主管機関〉本法の主管機関を次のよ
うに称する：中央では教育省とする；直轄市で
は直轄市政府とする：県（市）では県（市）政
府とする。
● 第 4 条〈中央主管機閧ジェンダー平等教育委
員会の任務）中央主管機関はジェンダー平等教
育委員会を設けなければならない。その任務は
以下のとおりとする。
1，全国的ジェンダー平等教育に関する法規・
政策および年間計画を立案する。
2，関係する資源を調和・整合させ，地方主管
機関・主管学校・社会教育機関のジェンダー
平等教育の実施・発展に協力し補助する。
3，地方主管機関・主管学校・社会教育機関の
ジェンダー平等教育に関連する活動の実施を
監督指導し教育する。
4，ジェンダー平等教育課程・教育・評価およ
び関連する問題の研究・発展を推進する。
5，ジェンダー平等教育スタッフの教育訓練を
計画し実施する．
6，ジェンダー平等教育に関連する事項の相談
サービスおよび調査を提供し，本法に関連す
る案件に取り組む。
7，全国的ジ＝ンダー平等に関連する家庭教育
および社会教育を推進する。
8，その他，全国的ジェンダー平等教育の事務
に関すること。
● 第 5 条（直轄市・県（市）主管機関ジェンダー
平等教育委員会の任務）（略）
● 第 6 条〈学校ジェンダー平等教育委員会の任
務〉( 略）（1，3，5 略）
2，学生・教職員および保護者のジェンダー平
等教育に関する活動を計画し実施する。
4，ジェンダー平等教育の実施とキャンパスに
おける性暴力・セク・バラの防止規定を立案
し，体制を確立するとともに，関連する資源
を調和させ整合する。
6，ジェンダー平等な安全なキャンパス空間を
計画して確立する。
7，コミュニティに関するジェンダー平等な家
庭教育と社会教育を推進する。
8，その他，学校あるいはコミュニティに関す
るジェンダー平等教育の事務。
● 第 7 条〈中央主管機関ジェンダー平等教膏委
員会の構成・会議〉
中央主管機関のジェンダー平等教育委員会は，
17人から23人の委員を置き，任期制を採用し，
教育部部長を主任委員とし．そのうち女性委員
が委員総数の 2 分の 1 以上を占めなければな
らない。：ジ＝ンダー平等教育に関する領域の
専門家・学者・民間団体代表者および実務従事
者が合計して委員総数の 3 分の 2 以上を占め
るようにすること。
前項のジェンダー平等教育委員会は 3 カ月ごと
に少なくとも 1 回開会するとともに，関連する
業務を処理する専任者を任命するものとする．；
その組織・会議およびその他関連する事項は中
央主管機関が是を定める．
● 第 8 条〈直轄市・県（市）主管機関ジェンダー
平等教育委員会の構成・会議〉（略）9 人から
23 人の委員（略）女性委員が委員総数の 2 分
の 1 以上（略）専門家・学者・民間団体代表者
および実務従事者が合計して委員総数の 3 分の
1 以上。（略）
● 第 9 条（学校ジェンダー平等教育委員会の構
成・会議〉（略）5 入から 21 人の委員（略）女
性委員が委員総数の 2 分の 1 以上（略）。（略）
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学期ごとに少なくとも 1 回開会（略）。
● 第 10 条〈経費予算〉（略）
● 第 11 条（奨励・指導〉（略）
≪第 2章学習環境と資源≫
● 第 12 条〈学習環境〉学校はジェンダー平等な
学習環境を提供し，安全なキャンパス空間を確
立しなければならない。学校は学生と教職員の
ジェンダー特性と性的指向を尊重しなければな
らない。（略）
● 第 13 条〈新入生募集・就学許可〉（略〉
● 第 14 条〈学校生活〉（略）学校は，ジェンダー
あるいは性的指向に基づいた不利な状況にある
学生に対し，状況を改善して，積極的な援助を
提供しなければならない。学校は，妊娠してい
る学生が教育を受ける権利を積極的に守り，必
要な支援を提供しなければならない。
● 第 15 条〈教職員のジェンダー平等教育・研修〉
（略）
● 第 16 条〈学校委員会のジェンダー構成〉学校
の業績検討委員会・申し立て評議委員会・教師
評価審査委員会および巾央・直轄市・県（市）
主管機関の教師申し立て評議委員会の構成に
おいては，片方のジェンダーの委員が総数の 3
分の 1 以上を占めなければならない。（略）
≪第 3章課程，教材と教育≫
● 第 17 条〈課程〉（略）国民中小学は，ジェンダー
平等教育を全課程に融合させることのほか，毎
学期，ジェンダー平等教育に関係する課程と活
動を少なくとも 4 時間実施しなければならな
い。高級中等校と専門学校 5 年制は，3 年以前
にジェンダー平等教育を課程に融入させなけれ
ばならない．大学・大学院は，ジェンダー研究
に関する課程を公開しなければならない。
● 第 18 条（教材〉（略）
● 第 19 条（教育〉教師は教材を使用して，教
育活動に従事する時，ジェンダー平等意識を備
え，ジェンダー・ステレオタイプを打破しジェ
ンダーの偏見やジェンダー差別を避けなければ
ならない。教師は，学生が非伝統的なジェンダー
の学科領域を学修するように激励しなければな
らない。
● 第 4 章キャンパスにおける性暴力防止あるい
はセク・ハラ防止（略）
● 第 5 章調査および救済の申請（略）
● 第 6 章罰則（略）
● 第 7 章付則（略）
注）〈〉は引用者が便宜的に付した。
資料出所；性別平等教育法中華民國三年六月二十三日
華總一義字第 09300117611 號令公布（2004）（倉元
綾子仮訳）
【愛之船】
２００５　台湾台北で設立。
２００６　国際的なメディア（旅行ガイド・海外
雑誌・新聞）に報道されるように。
２０１１　国際映画祭にドキュメンタリーの共同
製作するために招待されました。
２０１４　カルフォルニア大学院のレズビアンセ
ンターと LGBT の国際的な将来方向と
発展を検討している。
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؞১भତ૟
2004ফ6া ਙશ਴ಉઇ୘১قઇ୘ਠৃपउऐॊਙ৓੐਱प੦तऎ୷શभ১৓ૠ਑ك
2007ফ7া ਙશੵ੿਴ಉ১ق಺঵ৎपउःथਙ৓੐਱प੦तऎ୷શ॑రૃघॊ১੧ك
؞ਠ૔भਖ਻ਡ
ઇ୘৖म2011ফऊै৵র৾ૅभਙશ਴ಉઇ୘पَ৊ਙఎउेल੗੪৓ऩਙُभ৔ઍ॑଑োखेअधखञधऒौؚ৳ஹ৓य़জ५ॺઇ੮৬ऩनऊैખৌઈ৿ऋକऌؚਠ૔ؚ଑োमৈૅऊैपऩढथ
ःॊ؛
8
௰ਖखञ੮৬
੓છ૲؞੓ឱಾ؞H*ourscafe؞ఎ౓௩؞઎೓ਙ਴ಉઇ୘ੈভ
઎೓৊ಂ໔ὕ೸଍؞ෂ୸঺؞઎೓৊ಂฉষ৴ೇ؞੿ੇ⃵෵༝औ॒
10
઎೓भਙ৓ঐॖঀজॸॕभણ৿षभ
ॖওش४
؞ਈੂमँऽॉੴैऩऊढञऐोनु
؞੔েऊैउਵ॑ୂःथ…
؞১൅ुँॊ॒टآ
ڮڬڬڰ ڲাਙશ਴ಉઇ୘১
ڮڬڬڳ ڳাਙશੵ੿਴ಉ১
؞न॒ऩपථैखृघःभटौअऊء১൅ऋତढथःॊधःअऒधम
ঐॖঀজॸॕभਥਹऋ৳௽औोथःॊभटौअऊءऩछज॒ऩपତढथ
ःॊभऊءઑਖपुण؛
঺পभরবୁभ੔েؚଶমბ৕੔েदघ؛
ਙ৓ঐॖঀজॸॕप௪௡॑੅ढथऎटऔढथःऽघ؛ →
छऱ઎೓पষढथाथآ
9
઎೓ਙ਴ಉઇ୘ੈভ
ডشॻभધછभऺअ॑
ओ༮ऎटऔः؛
11
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੗஘ऩੇఔभँॉऊञ॑અइॊ
ढ़شॻ।ش঒ ᎌੇੇฉ
઎೓पम஘رऩੇఔऋੜइथਟथःॊ
୎ড়ؚਙभॎऊैऩःয…
੗஘ऩੇఔऋँढथुःःगूऩःऊ
धःअऒध॑ढ़شॻ।ش঒द৾लऽघ؛
12
14
←ऽङযभढ़ش
ॻ॑ధसऽघ
ઃपੇभढ़شॻ
॑ਬऌऽघ؛ऒ
भढ़شॻमਲप
೟ऊवੇदघ→
13
←੟হभढ़شॻ
ຸᅲؚમ৶ؚঽ
ૡ੤ऩन
যभढ़شॻमؚ
বආऋ౦॒ऩ৕
ुःोयؚৄञ
৯दम੬भ৕ऩ
भऊ੓भ৕ऩभ
ऊॎऊैऩः৕ؚ
৿੟ؚ஘رऩ
ढ़شॻऋँॉऽ
घ؛
15
←যभढ़شॻ॑
ದ୞पਬःथः
ऌऽघ؛ਬःञ
౦भढ़شॻभ౦
॑નੳखऽघ؛
ੇभढ़شॻ॑ਬ
ःथؚযभढ़ش
ॻ॑ਊथमीथ
ःऌऽघ؛కभ
୼ઌमॅऌटॊ
ऽऋোढथःऽ
घ؛ॅऌटॊऽ
मᇐ౦ऩभदन
ऒदु઼ऎऒध
ऋदऌऽघ؛
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ऒऒमుญു૧઱ਝदघ؛
ऒऒपमქध੬भ৕ؚ੓भ৕ؚ඗टॊऽऋൎଐऎථैखथः
ऽघ؛
০২ा॒ऩमਗ਼੤पଭढथ೫ଌपষऎ੒৒दघ؛
धथुౘचपථैखथःऽघ؛
ৣ଍৖भ৖ীम઼ःञढ़شॻप়ॎचथঽীदउਵ॑੿ॉऽ
घ؛ਈ৏भ৖ীमधथुౘचपථैखथःॊधःअ੥ଜपऩ
ॊेअपखऽघ؛
16
৕नुमनअਭऐ਄ढथःॊء
؞ॸঞঅؚၟ઺ऩन஘رऩওॹॕ॔ऊैੲਾऋোढथऎॊ؛
ٙઓढथःॊेॉෞხदमऩः
टऊैऒज৾ૅदमਫखःऒध॑ઇइॊसऌदमءآ
؞৕नुमਙभਵ਻ऋ஀ऌटऐोनुؚ੔েमजभਵ਻म໻
दँॊ؛
؞੔েमनऒऽदઇइोयଐःभऊॎऊैऩः؛
؞৕नुऋَਙઇ୘॑ਭऐञऎऩःآُध෻౯खञৃ়
ਠ૾मॎऊैऩः؛ 18
नभेअऩઇ୘॑खथःॊء
؞ஒஐ਷็ ৕नुभਙઇ୘पઞॎोथःॊ؛
෕ઇ੮৬ऊैमખৌऔोथःॊ؛
ৈૅؚপ৾दઞअઇ୘঻ु؛
ঘشॳগشঈदৄोऽघ؛
؞৵1ऊैਙઇ୘॑ষढथुଐःभटऋؚ੔ে
पेढथमृैऩःযु؛
؞઎೓ਙ਴ಉઇ୘ੈভभ൥ౠ؛
http://www.tgeea.org.tw/13swim/swim.htm
17
஡मनअਭऐ਄ढथःॊء
؞জঋছঝऩ஡मजभेअऩઇ୘OK؛
؞஡भফೡपঢ়બऩऎজঋছঝऩযमজঋছঝदँॊ؛
؞೯฼ৌ଴भ൥ౠु৫ःथःॊ؛
खऊखؚખৌघॊযु…
ખৌघॊ৶૓धम
؞॥থॻش঒॑ઞअऩ॒थآء
→੥ฬघॊऽदෞၷदऩऐोयऩैऩः
धःअઅइ
؞जऒऽदઇइॊ૑ਏमऩःآ
→॥থॻش঒भणऐ্ृSEXपणःथऩन 19
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؞ఎ౓௩
20
22
ডشॻभऺअभધછ॑
ओ༮ऎटऔः؛
21
઎೓৊ಂ໔ὕ೸଍ੈভ
ڵणभॢঝشউऋँॊ
⋇ਗ਼ਵৼ୥ྉ ⋈ग़ॖ६ྉ ⋉ੇ൦ྉ
⋊ઇ୘ྉ ⋋ਙ৓ਥਹྉ ⋌ഠ৏ྉ
⋍ঞ६অ॔থྉ ⋎ॺছথ५४ख़থॲشྉ
⋏વ৖হਜ஼
؞য৩ ௧జ૙৩ڵ੡ ැભ૙৩ڭ੡
঎ছথॸॕ॔৺گڬڬ੡
؞৶୛⋇৊ಂ१এشॺ⋈ੲਾଦਦॿॵॺডشॡ
⋉ੌ௶৑ઐ૴७থॱش⋊যਥઇ୘
؞૎පभ෌स৫ಈؚ൳সؚ੫঵भඑஃऩन 23
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24
૙৩भযभহਜ५ঌش५द
घ؛
26
॥঑গॽॸॕ
঎شॻ
ৗୂभજॉ௷ऌ
ृ৵හ๟ऩनؚ
೬ህभৎपධी
ॊ॥ش঄شऩन
ऋ઼ःथँॉऽ
घ؛
25
॥঑গॽॸॕ५ঌش
५
঺ভযृ৾েऋషॉ
ऋऐपेढथষऎऒ
धऋँॊ؛
उਫাपঽ୧पషो
ऩःযऋऒऒद๻ञ
ॉघॊधऌुँॊज
अदघ؛
ঃঞشॻभਛ඘धୖ਻
؞ঃঞشॻुฬፕ୓୵ऊैপऌऎ૗ॎढथःढञ
→ฬፕ॑ॸشঐपঃঞشॻ॑ষढञফऋँढञ؛
؞ਛ඘खञधःइॊभमLGBTभ૭ଳ৲
؞ୖ਻धखथमLGBTभরभୀःऋॎऊैऩऎऩढथऌथःॊऒ
ध؛ঃঞشॻुૠெऋপऌऎऩॉनभेअपઈ੾खथःऎऊ
धःअऒध؛
→nୀः|धःअभम੿ैोञLGBTभॖওش४ऋँॉؚ৸थऋजभेअऩ
যदमऩःधःअऒध؛LGBTभऩऊपुৈೡ঻भLGBTुःॊؚ௽૩भँ
ॊযुःॊؚ།खऎථैखथःॊযुःॊؚ৾ഄऋऩःযुःॊ؛ऱधऎ
ऎॉपLGBTधऽधीॊऒधऋदऌऩः؛
27
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঍ॵॺছॖথभ০৏भ৯ఏ
ব৴पলॊऒध؛खऊखजोपमরবপಮधभਖ਻ऋँॊ؛
઎೓मরবপಮपരखथःॊ
ਰ৐ব৴भপऌऩভ৮஼॑೙
ॉथ઎೓भਙ৓ঐॖঀজॸॕ
पणःथ৅਀खेअधखञऋ
ઉ৐प૗ಌऔोथखऽढञ؛
जोमরবડऊैभਏ஦ऋँ
ढञञीदँॊ؛
28
঩ଞ৓ऩਖ਻
হ୻ڭ
ॺছথ५दMtFभযऋ঍ॵॺছॖথपஃऐ॑੷ीथऌञ؛୰੹ඐਜ؛
઎೓दमু୒॑घॊभप
⋇ڮযभୢపभ൧૵
⋈ڮফ৑जभ஦िਙશभസಎ॑खऩऐोयऩैऩः
खऊखॺॖঞ॑ਹ৷घॊभपؚැ৷भॺॖঞऋ੺ऎपऩः…
30
ढ़঑থॢ॔क़ॺध஡भਖ਻
ढ़঑থॢ॔क़ॺऋ।ॖभ஡ऊैभৼ୥ऋ੗ः؛
৕॑ଋखथ਼৻॑ଋघ
൥౰ভदਞ॑હऐथःॊऒध
ڭؚਊহ঻भ஡पਵ॑खथुैअऒध
ڮؚ੔ে؞ୢ঻؞௧୅ੇपএ४ॸॕঈऩਵ॑खथुैअऒध
ढ़঑থॢ॔क़ॺमউট७५दँॉؚङढधਢऎुभदँॊ
29
হ୻ڮ
੓भ৕ऋ৾ૅद५ढ़شॺ॑၎ऌञऎऩःधःढञ؛
खऊखؚ৾ૅम၎ऌञऎऩःभदँोयୢ঻भ൧૵છ॑੅ढथ
ऒःध੉ढथःञ؛
31
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؞ෂ୸঺
32
઎ਨপ৾भঞ६অ॔থ१شॡঝभ্ر
॑௰ਖखऽखञ؛
൥ౠुघॊऋؚ१شॡঝ৔भઐ૴ऋ਌
टजअदघ؛৆੘৓दऩऎൎ৑तऎॉ
৓ऩुभ؛
؞঩মऊैाञै઎೓मབઍ৓पৄइ
ॊऊ؛
؞೯ृಟमनअઓढथःॊभऊ؛
؞॔ছॖभ૽સ
؞ःगीृ୷શ
଄ः਼৻ؚ৾েदँॊधःअऒधؚ৽
ୡृ૎ग্भୀःऋँॊ
؞઎೓षষढथाथ૗ॎढञॖওش४
34
઎೓म১൅ुତढथःथਙ৓ঐॖঀজॸॕ
भযपधढथථैखृघःधઓढथःञऋؚ
ਤ॒दःॊऊैऒजभୖ਻ृ৉ୠ৑दभત
୷ऋோ૔खथःॊ؛
ਙ৓ঐॖঀজॸॕमਙ৓ঐॖঀজॸॕटऐ
दಕऽैङؚ௽૩঻੮৬ृ୭୆ਖ਻ؚ஘ر
ऩঐॖঀজॸॕभਖ਻धੈৡखथણ৿॑
ষढथःॊ؛
঩মपुजभेअऩણ৿भँॉ্ऋँोय
ेःध૎गञ؛
৊ಂ जभ੉୴भઁऔ
ुधुधमુਓ਌ଝ୓୵॑૿अَൎ৑ُ॑੐घ੉୴धखथणऊॎो
थःञऋؚڭڵڵڬফ৻पम৊ਙఎ঻ऋঽैभళูधखथ৷ःॊे
अपऩॉਠ૔दमLGBTقঞ६অ॔থ؞।ॖ؞ংॖ७ॡ३গ॔ঝ؞ॺ
ছথ५४ख़থॲشكृَਙ৓ঐॖঀজॸॕُ॑ઁऎ੐घ੉୴धखथ
ઞॎोथःॊ؛
33
ओ஬ലँॉऋधअओकःऽखञ؛
छऱँीभॅाुॳख़ॵॡखथाथऎटऔःबآ
ँीभॅा
Twitter:@amenoyumi_niji
૞અધ൴
؞JASEਠ৻ਙઇ୘ଢ଼஢४কشॼঝ2014 NO؝گڲ
؞َ઎೓पउऐॊ४ख़থॲش਴ಉઇ୘धਙઇ୘ُ
2000 ಠ੪ဢ৕
؞઎೓੓ਙ๟ো୅ ઎೓੓ਙఴো୅ౣᔢ੻৩ভౣ
2008
←঳คप઎೓पষढञওথংشदघ؛
ँीभॅाওথংشदमँॉऽच॒؛
35
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